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 áîëüøèíñòâå èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ âíóòðèïîëèòè÷åñêîìó ïî-
ëîæåíèþ Ðèìñêîé ðåñïóáëèêè â 50-õ ãã. I â. äî í. ý., ìîæíî íàéòè 
óïîìèíàíèÿ î ñâÿçè Ïóáëèÿ Êëîäèÿ ñ Âåëèêîé Àðìåíèåé. Â òî æå 
âðåìÿ, ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò ñïåöèàëüíûå 
ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå àíàëèçó îòíîøåíèé îäíîãî èç âëèÿòåëüíûõ 
ðèìñêèõ ïîëèòèêîâ ñåðåäèíû I â. äî í. ý. è íîâîîáðåòåííîãî ðèì-
ñêîãî ñîþçíèêà â Àçèè. Îäíèì èç òàêèõ äîñòàòî÷íî èçâåñòíûõ ýïè-
çîäîâ ìîæíî íàçâàòü ñîîáùåíèå î âîçìîæíîì ïîñîëüñòâå Ïóáëèÿ 
Êëîäèÿ â Àðìåíèþ ê öàðþ Òèãðàíó II Âåëèêîìó.
Ñïåöèôèêà àíàëèçà ýòîãî ýïèçîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî î ñàìîì ïîñîëüñòâå ñî-
îáùàåò òîëüêî Ìàðê Òóëëèé Öèöåðîí â òðåõ ñâîèõ ïèñüìàõ ê Àòòèêó, äàòèðóåìûõ 
ïåðâîé ïîëîâèíîé àïðåëÿ 59 ã. äî í. ý. (Att., II, 4, 2; 5, 3; 7, 2). Îïðåäåëåííûå ñëîæ-
íîñòè, âîçíèêøèå ïðè ðåêîíñòðóêöèè îïèñûâàåìûõ â ïåðåïèñêå ñîáûòèé, áûëè âû-
çâàíû íå òîëüêî îñîáåííîñòÿìè, ïðèñóùèìè ýïèñòîëÿðíîìó æàíðó, òåì áîëåå 
â èñïîëíåíèè ðèìñêîãî îðàòîðà, íî è íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ñîõðàííîñòüþ ïåðâîãî 
ïèñüìà. Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî âîçíèêëî ìíîæåñòâî ïðîòèâîðå÷èâûõ ãèïîòåç, 
òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ ïîñîëüñòâîì Êëîäèÿ. Ñðåäè íèõ ìîæíî îòìåòèòü ïðåäïî-
ëîæåíèÿ î òîì, ÷òî Êëîäèé äåéñòâèòåëüíî íàìåðåâàëñÿ îòïðàâèòüñÿ â ïîåçäêó [1, 
c. 47; 2, c. 213; 3, c. 109; 4, c. 208; 5, c. 75], ÷òî ê àðìÿíñêîìó öàðþ ñîáèðàëñÿ îòïðà-
âèòüñÿ ñàì Öèöåðîí [6, p. 109, n. 114], è íàêîíåö, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå, 
÷òî â 59 ã. äî í. ý. Êëîäèé âîîáùå â Àðìåíèþ íå ñîáèðàëñÿ. Îäíàêî è ñðåäè ñòîðîí-
íèêîâ ïîñëåäíåé âåðñèè îòñóòñòâóåò åäèíîå ìíåíèå è î öåëè ïîåçäêè â Àðìåíèþ, 
è î çíà÷èìîñòè ñàìîãî ïîñîëüñòâà [7, p. 240; 8 p. 279, n. 5]. Ïîäîáíûå ðàçíî÷òåíèÿ 
ïîçâîëÿþò íàì åùå ðàç îáðàòèòüñÿ ê ïðîáëåìå ðèìñêîãî ïîñîëüñòâà ê àðìÿíñêîìó 
öàðþ Òèãðàíó II â 59 ã. äî í. ý.
Ïóáëèé Êëîäèé, ïðåäñòàâèòåëü ïàòðèöèàíñêîãî ðîäà Êëàâäèåâ è îäèí èç íàèáîëåå 
ÿðêèõ ðèìñêèõ ïîëèòèêîâ 50-õ ãã. I â. äî í. ý., ñ êîíöà 60-õ ãã. àêòèâíî äîáèâàëñÿ 
ïåðåõîäà â ïëåáåè äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ íàðîäíûõ òðèáóíîâ (Dio 
Cass., 37, 51, 1). Â ìàðòå 59 ã. äî í. ý. [6, ð. 103; 9, ð. 122; 10, S. 235; 11, p. 176;12, p. 309; 
cp. 13, S. 62] ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè Öåçàðÿ è Ïîìïåÿ áûëî ïðîâåäåíî ðåøåíèå îá 
óñûíîâëåíèè, è Êëîäèé ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ óæå 
â 59 ã. äî í. ý.
Â òî æå âðåìÿ, ïèñüìà Öèöåðîíà ïîçâîëÿþò ñ óâåðåííîñòüþ óòâåðæäàòü, ÷òî óæå 
â ïåðâîé ïîëîâèíå àïðåëÿ 59 ã. äî í. ý. â Ðèìå ãîâîðèëè, ÷òî Êëîäèé äîëæåí áûë îò-
ïðàâèòüñÿ ñ ïîñîëüñòâîì ê öàðþ Âåëèêîé Àðìåíèè Òèãðàíó II. Èíèöèàòèâà îòïðàâêè, 
ñóäÿ ïî ïåðåïèñêå «îòöà îòå÷åñòâà», ïðèíàäëåæàëà íå ñòîëüêî ñàìîìó íîâîèñïå÷åí-
íîìó ïëåáåþ, ñêîëüêî ïðåäñòàâèòåëÿì òîëüêî ÷òî âûøåäøåãî èç òåíè, òàê íàçûâàå-
ìîãî ïåðâîãî òðèóìâèðàòà. Îäíàêî óæå èñïîð÷åííûé òåêñò ïåðâîãî ïèñüìà, 
äàòèðóåìîãî ñåðåäèíîé àïðåëÿ 59 ã. äî í. ý., ïîðîäèë ìíîãîëåòíþþ äèñêóññèþ: «2. 
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Clodius ergo, ut ais, ad Tigranem! velim +sirpie+ condicione; sed facile patior. Accom-
modatius enim nobis est ad liberam legationem tempus illud, cum et Quintus noster iam, 
ut speramus, in otio consederit et iste sacerdos bonae deae cuius modi futurus sit scierimus» 
(Cic. Att., II, 4, 2). (Èòàê, Êëîäèé, ãîâîðèøü òû, ê Òèãðàíó! Õîòåë áû… óñëîâèÿ, íî 
ëåãêî ýòî ïåðåíîøó. Äåéñòâèòåëüíî ïîäõîäÿùåå äëÿ ìîåãî «ñâîáîäíîãî ïîñîëüñòâà» 
òî âðåìÿ, êîãäà è íàø Êâèíò, íàäåþñü, â äîñóã ïîãðóçèòñÿ è ìû óçíàåì, êàêîâ áóäåò 
ýòîò æðåö Äîáðîé áîãèíè).
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò áîëåå äåñÿòêà ýìåíäàöèé â îäíîì òîëüêî âòîðîì 
ïðåäëîæåíèè îòðûâêà [14, p. 127–128; 15, p. 119, n. 1; 16, p. 61; 17, p. 222; 18, p. 460; 
19, p. 255; 20, p. 359]. Óñëîâíî âñå èñïðàâëåíèÿ ìîæíî ðàçäåëèòü íà «ïîëîæèòåëüíûå» 
[19, p. 255], êîòîðûå çàñòàâëÿþò Öèöåðîíà æåëàòü ñåáå òàêîãî æå ïóòåøåñòâèÿ, è «îò-
ðèöàòåëüíûå» [18, p. 460], â ñâåòå êîòîðûõ Öèöåðîí æåëàåò óæå ñâîåìó ïðîòèâíèêó 
íåóäà÷è. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ó÷åíûõ ïðèäåðæèâàþòñÿ 
èìåííî òåõ ýìåíäàöèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ôðàçó â ïîçèòèâå «Velim, ipse pari 
(sirempse) conditione» [14, p. 127–128; 20, p. 359; 17, p. 222], ýòî õàðàêòåðíî è äëÿ 
ïåðåâîäà íà ðóññêèé ÿçûê 1.
Îäíàêî àðãóìåíòû ñòîðîííèêîâ «ïîçèòèâíîãî» èñïðàâëåíèÿ òåêñòà áàçèðóþòñÿ íà 
ñîîòâåòñòâèè âòîðîãî è òðåòüåãî ïðåäëîæåíèé ýòîé ÷àñòè ïèñüìà. Â ñëåäóþùåì ïðåä-
ëîæåíèè Öèöåðîí äåéñòâèòåëüíî íàìåêàåò íà æåëàòåëüíîñòü ïîñîëüñòâà è äëÿ ñåáÿ, 
íî âñå æå â äðóãîå âðåìÿ 2. Íî ýòî ñîâñåì íå îçíà÷àåò, ÷òî â ïåðâîé ôðàçå Öèöåðîí 
äîëæåí áûë äåìîíñòðèðîâàòü ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè â îòíîøåíèè ïîñîëüñòâà Êëîäèÿ. 
Âåäü îðàòîð ãîâîðèò íå î êîíêðåòíîì ïîñîëüñòâå, à ëèøü î ñîáñòâåííîé âîçìîæíîñòè 
óåõàòü èç Ðèìà. Ñëåäîâàòåëüíî, äîïóñòèìà è «îòðèöàòåëüíàÿ» ýìåíäàöèÿ, îñîáåííî 
ó÷èòûâàÿ îòíîøåíèå Öèöåðîíà ê Êëîäèþ è åãî äàëüíåéøóþ îöåíêó ìèññèè áóäóùåãî 
íàðîäíîãî òðèáóíà êàê íåïî÷åòíîé è äàæå «ãîëîäíîé» (Cic, Att., II, 7, 3). Íî äàæå 
åñëè ïðèíÿòü ïîëîæèòåëüíîå èñïðàâëåíèå, íåîáõîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî Öèöåðîí ãîâî-
ðèò î äðóãîì ïîñîëüñòâå è â äðóãîå âðåìÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî Öèöåðîí ñàì ñîáèðàëñÿ c ïîñîëüñòâîì 
ê Òèãðàíó, îñíîâàííîå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà «ïîëîæèòåëüíîì» èñïðàâëåíèè òåêñòà, 
íå ìîæåò áûòü ïðèçíàíî óäà÷íûì.
Â ñëåäóþùåì ïèñüìå áûâøèé êîíñóë òàêæå èíòåðåñóåòñÿ ó Àòòèêà äåëàìè Êëîäèÿ 
(Cic. Att., II, 5, 3), âåðîÿòíî, â ñâÿçè ñ Àðìåíèåé [20, p. 362]. È óæå â òðåòüåì ïèñüìå 
îðàòîð ðàçðàæàåòñÿ çíàìåíèòûì èðîíè÷íûì, åñëè íå ñêàçàòü èçäåâàòåëüñêèì, êîì-
ìåíòàðèåì ïî ïîâîäó îòïðàâêè Êëîäèÿ ê Òèãðàíó II. «Íó, è ÷òî æå? Òû ïåðåøåë 
â ïëåáåè äëÿ òîãî, ÷òîáû îòïðàâèòüñÿ ïðèâåòñòâîâàòü Òèãðàíà? Ñêàæè ìíå: ðàçâå öàðè 
Àðìåíèè íå îòâå÷àþò íà ïðèâåòñòâèÿ ïàòðèöèåâ?» — ïåð. Â. Î. Ãîðåíøòåéíà. (Cic. 
Att., II, 7, 2). Äàëåå Öèöåðîí ðàäóåòñÿ, ÷òî Êëîäèé íåäîâîëåí àðìÿíñêèì ïîñîëüñòâîì 
è óòâåðæäàåò, ÷òî ïîêðîâèòåëè íîâîèñïå÷åííîãî ïëåáåÿ â ëèöå Öåçàðÿ è Ïîìïåÿ 
ñëèøêîì íåóâàæèòåëüíî îáõîäÿòñÿ ñî ñâîèì ïðîòåæå. Ñîáñòâåííî, â ïèñüìå Öèöåðîí 
ïðèâîäèò äâà àðãóìåíòà, êîòîðûå ïîäòâåðæäàþò, ïî åãî ìíåíèþ, ïðåíåáðåæèòåëüíîå 
îòíîøåíèå òðèóìâèðîâ ê Ïóáëèþ Êëîäèþ. Íà íàø âçãëÿä, ïðîòèâîðå÷èâîñòü ýòèõ 
àðãóìåíòîâ è ïîðîäèëà ðàçíî÷òåíèÿ â îöåíêå èññëåäîâàòåëÿìè íàìåðåíèé Êëîäèÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, Öèöåðîí èçäåâàåòñÿ íàä ïåðåõîäîì Ïóáëèÿ â ïëåáåè, êîòîðûé 
äåéñòâèòåëüíî òåðÿë ñìûñë, åñëè Êëîäèé óåäåò â äëèòåëüíóþ ïîåçäêó [22, ð. 354]. Íî 
ê ýòîìó àðãóìåíòó îðàòîð íåîæèäàííî äîáàâëÿåò, ÷òî äëÿ Êëîäèÿ íåâûãîäíî èìåííî 
àðìÿíñêîå ïîñîëüñòâî, â òî âðåìÿ êàê äðóãàÿ ïîåçäêà, ÿêîáû îáåùàííàÿ åìó ðàíåå, 
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 1 «2. Èòàê, Êëîäèé, ãîâîðèøü òû, ê Òèãðàíó! ß õîòåë áû îòïðàâèòüñÿ íà òàêèõ æå 
óñëîâèÿõ, íî ëåãêî ìèðþñü ñ ýòèì» [21, c. 107].
2 Â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê Â. Î. Ãîðåíøòåéíà [21, c. 107] ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåâåñòè «tempus 
illud, cum» êàê «ýòî âðåìÿ, èáî», òîãäà êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïðåäëàãàåìûé íàìè âàðèàíò 
ïåðåâîäà áîëåå òî÷íî îòðàæàåò ñìûñë âûñêàçûâàíèÿ Öèöåðîíà — «òî âðåìÿ, êîãäà».
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åãî âïîëíå óñòðàèâàëà. Ýòî óòâåðæäåíèå äîëæíî áûëî áû óñèëèòü ñàòèðè÷åñêèé ýô-
ôåêò, òàê êàê, åñëè ïðèçíàòü, ÷òî îáåùàííîå ïîñîëüñòâî — ýòî ïîñîëüñòâî â Åãèïåò 
[10, S. 235; 23, S. 220; 24, p. 177; 25, p. 373; 26, S. 316, n. 31], òî Êëîäèé, î÷åâèäíî, ìîã 
åãî ñåáå ïîçâîëèòü, ïîòîìó ÷òî äî âûáîðîâ òðèáóíîâ îñòàâàëîñü ìèíèìóì òðè ìåñÿ-
öà. Èçáðàíèå íàðîäíûõ òðèáóíîâ äîëæíî áûëî ñîñòîÿòüñÿ â èþëå, òàê êàê çíàìåíè-
òûé ïåðåíîñ êîíñóëîì Áèáóëîì âûáîðîâ ìàãèñòðàòîâ íà îêòÿáðü (Cic. Att., II, 20, 6) 
íå êàñàëñÿ äîëæíîñòè ïëåáåéñêèõ òðèáóíîâ [27, S. 90; 28, p. 98, n. 99], õîòÿ íåêîòîðûå 
èññëåäîâàòåëè [1, ñ. 43; 2, c. 209; 3, c. 107; 6 p. 111, n. 135], âñå æå ïîääåðæàëè ìíåíèå 
Ã. Ôåððåðî [29, c. 300] è Ñ. È. Óñòà [30, p. 25–26], âîïðåêè ïðåäïîëîæåíèþ Ë. Ð. Òåé-
ëîð [31, ð. 189, n. 49], î ñìåùåíèè äàòû âûáîðîâ íàðîäíûõ òðèáóíîâ, ïðàâäà, áåç 
äîëæíîé àðãóìåíòàöèè. Ïîýòîìó êàæåòñÿ ëîãè÷íûì, ÷òî Êëîäèÿ ðàçäðàæàëî èìåííî 
äëèòåëüíîå, ìèíèìóì ïîëóãîäîâîå, ïóòåøåñòâèå â Àðìåíèþ.
Íî èíòåðåñíî òî, ÷òî Öèöåðîí óêàçûâàåò íå íà ðàçíèöó â ñðîêàõ äâóõ ïîñîëüñòâ, 
à ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ïåðâîå ïîñîëüñòâî áûëî ôèíàíñîâî âûãîäíûì, à àðìÿíñêîå íåò — 
«ãîëîäíîå èëè ïîñòíîå», äà è áûëî ñîâåðøåííî íåïî÷åòíûì. Èìåííî òåçèñ î íåâûãîä-
íîñòè è íåçíà÷èòåëüíîñòè ïîñîëüñòâà ê Òèãðàíó II ïîääåðæèâàþò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè, 
âïëîòü äî òîãî, ÷òî Êðèñòîô Êîíäðàä ïîñâÿòèë ñïåöèàëüíóþ çàìåòêó ïðèâåäåííîìó âûøå 
ïàññàæó Öèöåðîíà, â êîòîðîé ïîïûòàëñÿ îáúÿñíèòü èðîíèþ îðàòîðà ïî ïîâîäó ïåðå-
õîäà Êëîäèÿ â ïëåáåè òåì, ÷òî ïîñîëüñòâî áûëî íåçíà÷èòåëüíûì è Êëîäèé íå ìîã íà-
äåÿòüñÿ íà ðàäóøíûé ïðèåì â ôèíàíñîâîì ïëàíå, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ îïûò îáùåíèÿ åãî 
ðîäñòâåííèêà Àïïèÿ Êëàâäèÿ ñ Òèãðàíîì â 71 ã. äî í. ý. [8, p. 278–281].
Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, âïîëíå óìåñòåí âîïðîñ, êòî ìîã ëó÷øå îòáëàãîäàðèòü ïîñëà — 
îêàçàâøèéñÿ â äîëãàõ Ïòîëåìåé XII Àâëåò èëè ñîõðàíèâøèé ñâîè íàñëåäñòâåííûå âëà-
äåíèÿ Òèãðàí II? Íå ñòîèò åùå ðàç óêàçûâàòü íà ìíîãî÷èñëåííûå óïîìèíàíèÿ î öàðñêèõ 
äàðàõ àðìÿíñêîãî ìîíàðõà âðàæäåáíîìó ðèìñêîìó ïîñëàííèêó Àïïèþ Êëàâäèþ. Ñèòóà-
öèÿ æå ñ Êëîäèåì áûëà áîëåå áëàãîïðèÿòíà, àðìÿíñêèé öàðü — ñòàâëåííèê Ïîìïåÿ, 
ïðèíèìàë ó ñåáÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåäñòàâèòåëÿ Ïîìïåÿ [32, p. 35, n. 9].
Ïîýòîìó èðîíèÿ ðèìñêîãî îðàòîðà íå òðåáóåò, íà íàø âçãëÿä, ñïåöèàëüíîãî îáú-
ÿñíåíèÿ. Äåéñòâèòåëüíî, âåäü íå äëÿ ïîåçäêè ê Òèãðàíó Êëîäèé ñòîëü óïîðíî äîáè-
âàëñÿ ïåðåõîäà â ïëåáåè?
Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Öèöåðîí, æåëàÿ ïðåóâåëè÷èòü óíèæåíèå 
Êëîäèÿ, ïðèâåë âçàèìîèñêëþ÷àþùèå àðãóìåíòû. È àðìÿíñêîå ïîñîëüñòâî áûëî íåóäîá-
íî äëÿ Êëîäèÿ íå èç-çà àäðåñàòà, à èç-çà íåîáõîäèìîñòè íàäîëãî ïîêèäàòü Ðèì. Ñî-
ìíèòåëüíà è ïîñòóëèðóåìàÿ ðèìñêèì îðàòîðîì, è ïîýòîìó ïðèíèìàåìàÿ ìíîãèìè 
èññëåäîâàòåëÿìè [9, p.123, n. 10; 23, p. 220; 33, p. 280; 10, p. 235; 25, p. 373; 26, p. 316, 
n. 31], íåïî÷åòíîñòü, âòîðîñòåïåííîñòü ïîñîëüñòâà. Ïîäòâåðäèòü íàøå ïðåäïîëîæåíèå 
ìîæåò óñòàíîâëåíèå öåëåé ïîñîëüñòâà.
Â ÷åì æå ñîñòîÿëà öåëü íåñîñòîÿâøåéñÿ ïîåçäêè Êëîäèÿ â Àðìåíèþ, ÷üå çíà÷åíèå 
áûëî î÷åâèäíî ïðåóìåíüøåíî ñïåöèôè÷åñêîé ïîçèöèåé Öèöåðîíà? Áîëåå ñòà ïÿòèäå-
ñÿòè ëåò ó÷åíûå âûäâèãàþò ðàçëè÷íûå ïðåäïîëîæåíèÿ î çàäàíèè, êîòîðîå äîëæåí áûë 
ïîëó÷èòü Êëîäèé. Ïåðâîíà÷àëüíî åùå Â. Äðóìàííîì â 1835 ã. áûëî çàìå÷åíî, ÷òî ðèì-
ñêîå ïîñîëüñòâî áûëî ñâÿçàíî ñ îêîí÷àòåëüíûì óòâåðæäåíèåì âîñòî÷íûõ ðàñïîðÿæåíèé 
Ïîìïåÿ [34, S. 228]. Îäíàêî âïîñëåäñòâèè áûëè ïðåäëîæåíû è äðóãèå îáúÿñíåíèÿ âîñ-
òî÷íîãî âîÿæà Êëîäèÿ, è â èòîãå èçäàòåëü ïèñåì Öèöåðîíà Ä. Ð. Øàêåëòîí-Áåéëè, êàê 
è ìíîãèå äðóãèå èññëåäîâàòåëè, óêàçàë, ÷òî öåëü ìèññèè íåèçâåñòíà [20, p. 359]. Îäíà-
êî íàì êàæåòñÿ, ÷òî ñóùåñòâóþùèå èñòî÷íèêè ïîçâîëÿþò ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè 
óñòàíîâèòü öåëü ðèìñêîãî ïîñîëüñòâà ê Òèãðàíó II Âåëèêîìó.
Êàê îòìå÷àëîñü â ðàáîòå Å. Â. Ñìûêîâà [4, c. 280, ïðèì. 57], ðàñïðîñòðàíåííîå 
â XX â. ïðåäïîëîæåíèå [16, p. 61, 21, c. 107, ïðèì. 3], ÷òî Êëîäèé äîëæåí áûë ñîîá-
ùèòü Òèãðàíó îá óòâåðæäåíèè åãî âëàñòè íàä öàðñòâàìè Ñîôåíà è Ãîðäèåíà, íå ìîæåò 
áûòü ïðèçíàíî óáåäèòåëüíûì. Ñîôåíà è Ãîðäèåíà äåéñòâèòåëüíî áûëè ïåðåäàíû 
Òèãðàíó II åùå â 66 ã. äî í. ý. ñàìèì Ïîìïååì [35, c. 38], íî, êîíå÷íî, ýòîò øàã ðèì-
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ñêîãî ïîëêîâîäöà áûë íå åäèíñòâåííûì, êîòîðûé òðåáîâàë óòâåðæäåíèÿ â Ðèìå. Íà-
ìíîãî áîëåå âàæíîé äëÿ Àðìåíèè áûëà ðàòèôèêàöèÿ àêòà ïðèçíàíèÿ áûâøåãî âðàãà 
Ðèìà «äðóãîì è ñîþçíèêîì ðèìñêîãî íàðîäà».
Õîòÿ òî÷íàÿ äàòèðîâêà çàêîíîäàòåëüñòâà âðåìåí êîíñóëàòà Öåçàðÿ è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü ïðèíÿòèÿ çàêîíîâ âñå åùå îñòàþòñÿ ïðåäìåòîì äëÿ äèñêóññèè [1, ñ. 36–37; 36; 
27;31; 37, p. 98, n. 18; 38, p. 234; 28, p. 189–190; 39, p. 406–408], ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ 
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ê ìîìåíòó ïîÿâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ïîñîëüñòâå Êëîäèÿ (ñåðåäèíà 
àïðåëÿ 59 ã. äî í. ý.), âîñòî÷íûå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïîìïåÿ áûëè óæå óòâåðæäåíû [27, S. 
70]. Ðåøåíèÿ ðèìñêîãî ïîëêîâîäöà â îòíîøåíèè âîñòî÷íûõ ìîíàðõîâ áûëè ïðèíÿòû 
îäíèì ñïèñêîì, êàê îí è òðåáîâàë (App. B.C. 2, 9), è, î÷åâèäíî, âêëþ÷àëè â ñåáÿ è âñå 
ðàñïîðÿæåíèÿ Ïîìïåÿ â ÷àñòè ðèìñêî-àðìÿíñêèõ îòíîøåíèé [38, p. 234; 40, p. 17]. 
Cîìíåíèÿ â ðàííåé äàòèðîâêå çàêîíà î ìåðîïðèÿòèÿõ Ïîìïåÿ íà Âîñòîêå, âîçíèêøèå 
ïîñëå âûõîäà ðàáîò Ëèëè Ðîç Òåéëîð [36, p. 264; 31, p. 182], ïðîäîëæàþò ðàçäåëÿòü 
è íåêîòîðûå ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè [23, p. 219; 41, p. 137, n. 3; 42, p. 117]. Îäíàêî 
Ðîáèí Ñèãåð, ïîäðîáíî ðàçîáðàâøèé ýòîò âîïðîñ, ïðèøåë ê îäíîçíà÷íîìó âûâîäó, ÷òî 
âîñòî÷íûå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïîìïåÿ áûëè óòâåðæäåíû äî íà÷àëà àïðåëÿ 59 ã. [28, p. 189]. 
Äàæå åñëè ïðèíÿòü àðãóìåíòàöèþ Ë. Ð. Òåéëîð î òîì, ÷òî âîñòî÷íûå ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïîìïåÿ áûëè ïðèíÿòû ïîñëå 1 ìàÿ, òî è ýòî íå íàðóøàåò íàøåãî ïîñòðîåíèÿ, òàê êàê 
ñàìà Ë. Ð. Òåéëîð ãîâîðèò, ÷òî çàêîíû, íàïðèìåð «êàìïàíñêèé», êîòîðûé èññëåäîâà-
òåëüíèöà ñâÿçûâàåò ñ óòâåðæäåíèåì ïîñòàíîâëåíèé Ïîìïåÿ [31, p. 182, n. 23], ìîãëè 
áûòü âíåñåíû íàìíîãî ðàíåå è íèêòî íå ñîìíåâàëñÿ â èõ ïðèíÿòèè [31, ð. 185–188].
Ñëåäîâàòåëüíî, íàèáîëåå âåðîÿòíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî èìåííî 
îá îêîí÷àòåëüíîì ïðèçíàíèè Òèãðàíà II äðóãîì è ñîþçíèêîì ðèìñêîãî íàðîäà äîëæåí 
áûë ñîîáùèòü Êëîäèé öàðþ Âåëèêîé Àðìåíèè. Ðèìñêèé ïîñîë äîëæåí áûë ïåðåäàòü 
àðìÿíñêîìó öàðþ îôèöèàëüíîå ðåøåíèå, èìåííî ïîýòîìó Öèöåðîí íàçûâàåò Êëîäèÿ 
«ïèñüìîíîñöåì» (tabellarii — gen. tabellarius) (Cic, Att., II, 7, 3). Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà, 
ñâÿçàííàÿ ñ ïðîöåäóðîé ïðèçíàíèÿ öàðÿ «äðóãîì è ñîþçíèêîì ðèìñêîãî íàðîäà», 
áûëà äîñòàòî÷íî õàðàêòåðíà äëÿ ðèìëÿí [43, p. 25].
Òðóäíî ïåðåîöåíèòü âàæíîñòü òàêîãî ïîñëàíèÿ äëÿ Òèãðàíà II, êîòîðûé èìåë âñå 
îñíîâàíèÿ îïàñàòüñÿ, ÷òî äîëãîå îòñóòñòâèå ñîîáùåíèé î ðàòèôèêàöèè ðåøåíèé Ïîì-
ïåÿ ìîæåò áûòü ñâèäåòåëüñòâîì èçìåíåíèÿ ðèìñêîé ïîëèòèêè, êàê ýòî óæå áûâàëî 
â ïðîøëîì. Îñîáåííî, åñëè ó÷åñòü, êàêîå ñîïðîòèâëåíèå îêàçûâàëè óòâåðæäåíèþ ðå-
øåíèé Ïîìïåÿ â Ñåíàòå Êàòîí è Ëóêóëë (Plut, Pomp. 46, 4–5; Cato, 31, 2), è íà êàêèå 
ìåðû áûë âûíóæäåí ïîéòè ïîáåäèòåëü Ìèòðèäàòà äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ 
ñâîèõ âîñòî÷íûõ ðàñïîðÿæåíèé [44, p. 35; 45 p. 86]. Íàèáîëåå áëèçêèì ïðèìåðîì ìîæåò 
áûòü ñóäüáà ïîñëåäíåãî Ñåëåâêèäà, ñîâåðøåííî òî÷íî èçâåñòíàÿ àðìÿíñêîìó öàðþ. 
Ëóêóëë ïåðåäàë Àíòèîõó XIII åãî öàðñòâî, íî Ïîìïåé ïðåâðàòèë ýòè çåìëè â ïðîâèíöèþ 
[38, p. 212]. Ïîýòîìó ñëîæíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî Êëîäèÿ â Àðìåíèè îæèäàë õîëîäíûé 
ïðèåì, ê òîìó æå Òèãðàí ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå óìåíèå ïðîÿâëÿòü èñòèííî öàðñêóþ 
ùåäðîñòü åùå â 66 ã. äî í. ý. Ñàðêàçì æå Öèöåðîíà, íàçûâàâøåãî ýòî ïîñîëüñòâî «ãî-
ëîäíûì», áûë âûçâàí íå ñòîëüêî íåâûãîäíîñòüþ àðìÿíñêîãî âîÿæà, ñêîëüêî ñòðåìëå-
íèåì ìàêñèìàëüíî óñèëèòü ñòåïåíü ïàäåíèÿ ñâîåãî ñîïåðíèêà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ ñ äîñòàòî÷íî ïîïóëÿðíûì ïðåäïîëîæåíèåì, 
÷òî Êëîäèé â äåéñòâèòåëüíîñòè ñîáèðàëñÿ ê Òèãðàíó II [1, c. 47; 2, c. 213; 3, c. 109; 4, 
c. 208; 5, c. 75]. Öèöåðîí îäíîçíà÷íî óêàçûâàåò íà íåäîâîëüñòâî Êëîäèÿ, è ýòî íå 
ôèãóðà ðå÷è, òàê êàê ïîëèòèê ïûòàåòñÿ èñïîëüçîâàòü âîçíèêàþùèå ïðîòèâîðå÷èÿ 
ìåæäó òðèóìâèðàìè è èõ ïðîòåæå. Ó íàñ íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé íå äîâåðÿòü èíôîð-
ìàöèè Àòòèêà. Êëîäèé â 59 ã. äî í. ý. íå õîòåë åõàòü â Àðìåíèþ è íå ïîåõàë, ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàâ ñïîñîáíîñòü îòñòàèâàòü ñîáñòâåííûå èíòåðåñû. Â òî æå âðåìÿ íåëüçÿ 
îòðèöàòü, ÷òî, êàê è ìíîãèå åãî ðîäñòâåííèêè, Ïóáëèé Êëîäèé èíòåðåñîâàëñÿ Àðìå-
íèåé [10, p. 235; 46, p. 340], îäíàêî ýòîò èíòåðåñ ïðîÿâèòñÿ ïîçäíåå, êîãäà â 58 ã. äî í. ý. 
íàðîäíûé òðèáóí ïîõèòèò àðìÿíñêîãî öàðåâè÷à — Òèãðàíà Ìëàäøåãî.
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Ñëîæíî ñêàçàòü, êàêîâà áûëà öåëü òðèóìâèðîâ, îòïðàâëÿâøèõ Êëîäèÿ â ñòîëü íå-
æåëàòåëüíûé äëÿ íåãî âîÿæ [10, p. 235]. Äåéñòâèòåëüíî îíè íàìåðåâàëèñü èçáàâèòüñÿ 
îò íåïðåäñêàçóåìîãî ñîþçíèêà [9, ð. 123], èëè ïûòàëèñü èñïðàâèòü äîïóùåííóþ 
îøèáêó, êàê ïðåäïîëàãàë Ñèãåð [28, p. 92], èëè ëèøü ïûòàëèñü óêàçàòü íà ìåñòî íå-
ñãîâîð÷èâîìó ïîëèòèêó [47, p. 162; 25, p. 373; 6, p. 109]. Íåëüçÿ ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ 
è ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî òðèóìâèðû ìîãëè íè÷åãî è íå îáåùàòü Êëîäèþ èìåííî íà 
áóäóùèé 58 ã. äî í. ý. è ïûòàëèñü èñïîëüçîâàòü íîâîãî ïëåáåÿ ìàêñèìàëüíî ýôôåê-
òèâíî â ñêëàäûâàþùèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Îäíàêî âûáîð Àðìåíèè áûë äîñòàòî÷íî 
ëîãè÷åí. Âî-ïåðâûõ, òðóäíî îñïîðèòü âàæíîñòü è ïî÷åòíîñòü ïîñîëüñòâà, ÷òîáû òàì 
íå ãîâîðèë Öèöåðîí. Âî-âòîðûõ, Êëîäèé èìåë îòíîøåíèå ê Àðìåíèè åùå ñî âðåìåí 
ïîõîäà Ëóêóëëà, è áûëî ëîãè÷íî îòïðàâèòü ê Òèãðàíó ðèìëÿíèíà, çíàêîìîãî ñ ñèòó-
àöèåé â ðåãèîíå [48, p. 169, n. 14]. Ôèãóðà Êëîäèÿ, âåðîÿòíî, ðàññìàòðèâàëàñü Ïîì-
ïååì êàê äîñòàòî÷íî ïîäõîäÿùàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ âàæíîãî çàäàíèÿ [32, p. 35, n. 9; 49, 
S. 25]. Ìèññèÿ Êëîäèÿ, âîïðåêè óâåðåíèÿì Öèöåðîíà, áûëà êàê ðàç äîñòàòî÷íî ïî-
÷åòíîé è, âåðîÿòíî, ôèíàíñîâî ïðèáûëüíîé. Òåì ñàìûì òðèóìâèðû ñîõðàíÿëè áû 
ëèöî, ëèøàÿ Êëîäèÿ òðèáóíàòà.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ïîñîëüñòâî ê Òèãðàíó II èìåëî âàæíîå 
âíåøíåïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå è íåãàòèâíî âîñïðèíèìàëîñü Êëîäèåì èìåííî èç-çà åãî 
íåñîâìåñòèìîñòè ñ âûáîðàìè íàðîäíîãî òðèáóíà. Íå ìåíåå ïîêàçàòåëüíûì ìîæíî 
ïðèçíàòü è òîò ôàêò, ÷òî êîíòàêòû ñ îäíèì èç âàæíåéøèõ ðèìñêèõ ñîþçíèêîâ íà 
Âîñòîêå òåïåðü îêàçûâàëèñü â òåñíîé ñâÿçè ñ âíóòðèïîëèòè÷åñêîé áîðüáîé â ñàìîé 
Ðèìñêîé ðåñïóáëèêå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðèì, Òèãðàí II, Öèöåðîí, Ïóáëèé Êëîäèé, Àðìåíèÿ.
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Резюме
Ëèòîâ÷åíêî Ñ. Ä. Â³ðìåíñüêå ïîñîëüñòâî Ïóáë³ÿ Êëîä³ÿ
Ç ëèñò³â Öèöåðîíà â³äîìî, ùî â ïåðø³é ïîëîâèí³ 59 ð. äî í. å. Ïóáë³ÿ Êëîä³ÿ, ÿêèé 
íåùîäàâíî ïåðåéøîâ ç ïàòðèö³¿â äî ïëåáå¿â, òàê çâàíèé «ïåðøèé òð³óìâ³ðàò» íàìà-
ãàâñÿ â³äïðàâèòè ó ïîñîëüñòâî äî Òèãðàíà II Âåëèêîãî. Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â, ñïèðà-
þ÷èñü íà ïîâ³äîìëåííÿ Öèöåðîíà, ñòâåðäæóâàëà, ùî ïîñîëüñòâî íå ìàëî âàæëèâîãî 
çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî çíà÷åííÿ é Êëîä³é â³äìîâèâñÿ â³ä ó÷àñò³ â íüîìó ñàìå ÷åðåç 
éîãî äðóãîðÿäí³ñòü. Àëå àíàë³ç ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Ðèì³ äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî 
ïîñîëüñòâî ìàëî äîñòàòíüî âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðèìñüêî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè — 
ðèìëÿíè ïîâèíí³ áóëè ñïîâ³ñòèòè Òèãðàíà II ïðî íàäàííÿ éîìó ñòàòóñó «äðóãà òà 
ñîþçíèêà ðèìñüêîãî íàðîäó». Â³äìîâà Êëîä³ÿ â³ä ó÷àñò³ â ïîñîëüñòâ³ áóëà âèêëèêàíà 
íå ïðèíèçëèâ³ñòþ ö³º¿ ì³ñ³¿, à íåìîæëèâ³ñòþ äëÿ Ïóáë³ÿ Êëîä³ÿ ïðèéíÿòè ó÷àñòü 
â îáðàíí³ íàðîäíèõ òðèáóí³â íà íàñòóïíèé 58 ð. äî í. å.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ðèì, Òèãðàí ²², Öèöåðîí, Ïóáë³é Êëîä³é, Â³ðìåí³ÿ.
Summary
S. Litovchenko. The Armenian Embassy of Publius Clodius
In his letters, Cicero says that in the first half of 59 BC representatives of the «first 
triumvirate» intended to send Publius Clodius, who had just passed from the patricians to 
the plebeians, to the embassy to Tigranes II the Great. Most of the researchers, based on 
reports of Cicero, claimed that the embassy did not have a major foreign policy values and 
Clodius refused to participate in it because of the fact that the trip was absolutely 
humiliating. But the analysis of the political situation in Rome suggests that the embassy 
had a large enough value for the foreign policy of the Roman — Roman ambassadors were 
to tell Tigranes II to grant him the status of “friend and ally of Rome.” Refusal to participate 
in Claudia embassy was not due to its insignificance, this refusal can be explained by 
the inability of Publius Clodius to participate in the elections of plebeian’s tribunes for 
the next 58 BC.
Key words: Rome, Tigranes II, Cicero, Publius Clodius, Armenia.
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